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DECRETOS
Ministerio de la Vivienda
La Ley de veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y dos estableció normas imprescindi
bles para la ejecución del Plan Nacional de la Vi.rienda, de los de Urbanismo y de los servicios
urbanos de inmediata realización, en la misma línea ya implantada por la Ley del Suelo, de obte
ner un sistema de valoración objetivo de los terrenos que impida tanto la indefensión de los pro
pietarios como 11 actitud antisocial de quiene3 pictendan absorber las plus valías, que son patri
monio de la colectividad y que se deben al esfuerzo de la misma.
Por la incidencia del contenido. de dicha Ley en toda la temática de la Expropiación Forzosa,
es necesario coordinarla con la de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro y doce
de mayo de mil novecientos cincuenta y seis, lo que exige una actuación inaplazable, la de dictar los pre
ceptos que, con rango de Decreto, desarrollen los principios establecidos por las Leyes citadas, en cuanto
se refiere a la aplicación concreta de la de veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y dos.
En definitiva, se trata, por tanto, de señalar reglas claras para llevar a la práctica las citadas
disposiciones, en las que intérpretes y ejecuto-f-s puedan basar sus determinaciones y ofrecer
a los interesados, en general, toda la gama de po,,.ibilidades para ejercitar sus derechos.
De otra parte, se concreta así la rica experiencia obtenida en la aplicación del procedimiento
expropiatorio, al precisarse las reglas para la valoración del suelo según su calificación urbanís
tica, y se abre un camino fácil, pero con las máximas garantías, para que la vigencia de los Indi
ces Municipales de Valoración del Suelo sea una pronta realidad.
En 'su virtud, a propuesta del Ministro de la Vivienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de febreru de mil novecientos sesenta y tres,
DISPONGO:
CAPITULO I
Normas genera!es de valoración.
Artículo primero.—Las valoraciones de terrenos, a los fines del artículo primero de la Ley de veintiunode julio de mil novecientos sesenta y dos., deberán ajustarse 'a los Indices Municipales aprobados conforme
a lo dispuesto en este Decreto, cualesquiera ques,ean la entidad expropiante o beneficiaria y elprocedimiento o sistema de actuación de los determinados en la Ley del Suelo, de doce de mayo demil novecientos cincuenta y seis.
Artículo segundo.—Cuando no hayan sido aprobados los Indices Municipales de,Valoración delSuelo, ni se haya hecho aplicación del procedimiento excepcional regulado en el artículo terce
ro de la Ley, la tasación de los terrenos que deban ser objeto ,de expropiación se acomodará, entodo caso, a la calificación urbanística de los mismos, con estricta sujeción a las normas del capítulo cuarto, título segund:o, de la Ley del Suelo, conforme se dispone en el artículo primero de laLey de veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y dos.
Artículo tercero.—En el caso de aplicación del procedimiento excepcional regulado en el artículo tercero de ia Ley, las valoraciones individualizadas de los terrenos deberán acomodarse a lasdeterminaciones del cuadro de precios máx-:.mos y mínimas que señale el correspondiente Decreto
que se apruebe en aplicación de dicho precepto legal.
Artículo cuarto.—Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, los preceptos sobrevaloracióu de la Ley de doce de mayo de mil novecientos cincuenta y seis deberán ser aplicadosen todo caso para determinar el valor de las fincas, cualquiera que sea el sistema de actuación yla forma de g.,-stión que se utilice, y siempre que 'deba señalarse a efectos urbanísticos el valordel suelo.
Artículo quinto.—Conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo primer(); de LaLey de veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y dos, el artículo cuarenta y tres de la deExpropiación Forzosa no será de aplicación a las valoraciones de terrenos para los fines de Aquella Ley, sin perjuicio de cuanto se establece en la Ley del Suelo sobre criterios y normas de valoración 2n cuanto se remite a la Ley de dieciséis .de diciembre de mil novecientos cincuenta ycuatro, así como de cuanto se dispone en los artículos siguientes.
Artículo sexto.—Uno. En la estimación del «valor inicial» s€ tendrán en cuenta, única y exclusivamente, los factores de aprovechamiento efutivo o de que fuera náturalmente susceptiblela finca o fincas rústicas, sin que puedan tornarse en consicleracii)n los precios de venta de fundosanálogos, ni plus valías o expectativas urbanísticas de cualquier especie.Dos. En el aprovechamiento rústico se comprenden y pueden estimarse: el agrícola, forestal,
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ganadero, cinegético, paisajístico y cualquira el-ro semejante; siempre que no tenga relación di
recta ni indirecta con la posible utilización urbana de los terrenos
Artículo séptimo.—Uno. Unicamente podrán tasarse por «valor comercial» los terrenos com
prendidos en el artículo noventa y tres de la Ley del Suelo que se hallen completamente urbani
zados con todos los servicios enumerados en el artículo sesenta y tres, apartado tercero, dz? la
misma y que, además, no estén en el caso señalado por su artículo setenta y nueve, apartado cuarto.
Dos. En la determinación del «valor comercial» de las fincas se tendrán en cuenta. conforme
al artículo ochenta y cinco, apartado sexto de la Ley del Suelo, las circunstancias de situación y
concentración urbana y otras semejantes, como el producto. íntegro o el líquido imponible de la
Contribución Territorial Urbana, del arbitrio sobre incremento de valor de los terrenos y los pre
cios medios ponderados de venta de fincas análogas.
Artículo octavo.—E1 justiprecio de los bienes a que se refiere el artículo ochenta y cinco, apar
tado . séptimo de la Ley del Suelo, se atendrá a los criterios señalados Ror la legislación general
zle expropiación forzosa y deberá concretarse respecto de cada uno de ellos.
CAPITULO II
Comisión Interministerial.
Artículo noveno.—Uno. La Comisión Interministerial establecida por el artículo segundo de
la Ley de veintiuno de julio de mil novecientos esenta y dos radicará en el Ministerio de la V i
viendr, y se ajustará en su funcionamiento a lo prevenido para los Organos Colegiados en los ar
cículos noveno a quince de la Ley de Procedimiento Administr2tiyo, de diecisite de julio de mil
novecientos cincuenta y ocho.
Dos. La Comisión estará constituida en la forma siguiente: Presidente, el Ministro de la Vivienda ;
Vicepresidente, el Subsecretario de dicho Departamento; siete Vocales, designados a propuesta de los
Ministerios de Hacienda, de la Gobernación, de Obras Públicas, de Trabajo, de Agricultura y de Indus
tria y de la Organización Sindical, y dos Vocales del Ministerio de la Vivienda. El Secretario General de
la Dirección General de Urbanismo será Secretario de la Comisión, sin voto.
Tres. La Dirección General de Urbanismo actuará como órgano permanente encargado de la pre
paración, gestión y ejecución, en su caso, de los acuerdos de la Comisión.
Artículo décimo.—Corresponde a la Comisión Interministerial :
Primero. Aprobar el programa de formación de Indices Municipales de Valoración del Suelo, en cuya
virtud designará los Ayuntamientos que deban proceder a su redacción, señalará los plazos y formulará las
instrucciones correspondientes:
Segundo. Proponer las normas reglamentarias de estimación del suelo, preceptivas para la confec
ción de los Indices, y, en su defecto, de los cuadros de precios máximos y mínimos ;
Tercero. Acordar la actualización de los Indicces y las condiciones en que deba llevarse a efecto ;
Cuarto. Informar, conforme al artículo tercero de la Ley de veintiuno de julio de mil novecientos
sesenta y dos, los expedientes de actuaciones urbanísticas en los supuestos prevenidos en el mismo;
Quinto. Informar, asimismo, según lo prevenido en el artículo doce de este Decreto, sobre las con
diciones en que los Organos Urbanísticos designados por el Ministro de la Vivienda deban formalizar los
Indices cuando los respectivos Ayuntamientos no lo hubieran ejecutado en tiempo y forma previstos, y
Sexto. Las demás cuestiones que someta a su examen el Ministro de la Vivienda.
CAPITULO III
Procedimiento para la aprobación de los Indices.
Artículo once.—Uno. El Ayuntamiento aprobará inicialmente el proyecto, que someterá a informa
ción pública durante un mes, informando las reclamaciones que, en su caso, se forMulen contra el pro
yecto.
Dos. Evacuados los citados trámites, se someterá el expediente a informe de la Comisión Provincial
de Urbanismo, que se entenderá favorable si no lo emitiere en el término de un mes, y por la misma se
-elevará al Ministerio de la Vivienda, a través de la Dirección General de Urbanismo.
Tres. Corresponde a dicho Ministerio, a la vista de lo actuado y a propuesta del Centro Directivo,
elevar el proyecto a la aprobación del Consejo de Ministros.
Artículo doce. Uno. Cuando los Ayuntamientos no llevaren a cabo la redacción de los Indices Mu
nicipales de Valoración del Suelo en el tiempo y forma señalados por la Comisión Interministerial,
el
Ministerio de la Vivienda, previo informe del Ministerio de la Gobernación, que deberá evacuarlo en
el plazo máximo de un mes, designará el Organo Urbanístico que deba realizar dicha función, y previo
informe de aquella Corriisión, las condiciones oportunas.
Dos. La Corporación Municipal sustituída estará representada en el Organo Urbanístico que al efecto
se designe. La representación de la Corporación será designada por la misma a requerimiento del Minis
terio de la Vivienda, en el plazo que por éste al efecto se señale.
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Tres. El Organo Urbanístico designado ajustará sus actuaciones relacionadas con la confección y,
en su caso, de actualización de los Indices, a cuanto se dispone en el artículo anterior, sometiendo el pro
yecto a información pública.
Cuatro. Terminado el período de información pú blica, se dará vista y audiencia a la Corporación Mu
nicipal correspondiente, por plazo de un mes, transcurrido el cual y con sus informes el Organo Urba
nístico elevará el expediente a la Comisión Provincial de Urbanismo a los efectos señalados en el párrafo
segundo del anterior artículo once del presente Decreto.
Artículo trece.—Uno. En cumplimiento del trámite de información pública por plazo de un mes, la
Administración insertará edictos en el Boletín Oficial de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayun
tamiento en que radiquen los bienes y, en extracto, en el Boletín Oficial o'cl Estado y dos diarios de la
capital de la provincia, si los hubiere.
Dos. El contenido y forma de los anuncios y de las notificaciones se ajustará a lo prevenido en las
disposiciones generales.
Artículo catorce.—Las Comisiones Provinciales de Urbanismo, si las. circunstancias lo aconsejaren, ele
varán al Ministerio de la Vivienda propuesta razonada con el fin de que determinado Ayuntamiento
proceda a la redacción o actualización de los Indices.
CAPITULO IV
Procedimiento especial del artículo tercero de la Ley.
Artículo quince.—E1 procedimiento especial establecido por el artículo tercero de la Ley de veintiuno
de julio de mil novecientos sesenta y dos podrá aplicarse a propuesta razonada del Organo Urbanístico
competente, en la que se precisarán las actuaciones necesarias en ejecución :
a) del Plan Nacional de la Vivienda ;
b) de los Planes Generales, Parciales y especiales de Ordenación Urbana, y
c) de los Proyectos de Servicios Urbanos de inmediata realización.
Artículo dieciséis.—Cuando se aplique el procedimiento señalado en el artículo tercero, apartado uno
a), de dicha Lev, no será necesaria la previa o simultánea formación de los Planes de Ordenación Urbana,
Generales o Parciales, para que pueda tener lugar la limitación de polígonos de actuación y la expropiación de terrénos.
Artículo diecisiete.—En los expedientes de actuaciones urbanas previstas en el citado artículo tercero
deberá constar, en su caso, el acuerdo del Organismo que lo promueva, en que se especificará el objeto y
finalidad perseguida, con la determinación de si se trata de un polígono residencial, industrial, de re
serva de suelo u otros.
Artículo dieciocho.—Cuando circunstancias excepcionales lo aconsejen, el Decreto a que se refiere el
artículo anterior, además de las especificaciones prevenidas en éste, podrá acordar la "urgencia de la ocu
pación" de los bienes a los fines de expropiación forzosa de los mismos, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo cincuenta y dos de la Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.Artículo diecinueve.—Uno. A efectos de su tramitación y subsiguiente aprobación, podrá incluirse en
un solo expediente o tramitarse simultáneamente la delimitación de polígonos de actuación, la modifica
ción de previsiones de un plan y la determinación del cuadro de precios máximos y mínimos para la ex
propiación.
Dos. En tal caso, los actos aprobatorios deberán resolver separadamente sobre cada uno de los pronunciamientos, los cuales serán impugnables en su caso.
Artículo veinte.—E1 procedimiento para delimitación de polígonos, modificación de provisiones del planeamiento y fijación de precios máximos y mínimos, aprobado inicialmente el proyecto por el Organo Urbanístico competente, se ajustará, en cuanto proceda, a los trámites prevenidos en este Decreto para la
aprobación de los Indices y deberá constar el informe de la Comisión Interministerial.
Artículo veintiuno.—Uno. El polígono se identificará, en cuanto a su situación, superficie y linderos,
mediante la Memoria justificativa de la delimitación, debiendo acompañarse los siguientes documentos : un
plano de situación a escala uno a cincuenta mil del término municipal y un plalfflo parcelario a escala uno a
dos mil, o uno a cinco mil.
Dos. En los expedientes de modificación de las provisiones del planeamiento constarán, en su caso,sin/perjuicio de los demás requisitos, las nuevas determinaciones sobre zonificación de uso y volumen deedificabilidad autorizado.
Tres. El expediente .de fijación de precios a que se refiere el apartado c) del artículo tres de la indi
cada Ley contendrá la clasificación razonada del suelo, según su calificación urbanística, y los cuadros
de precios máximos y mínimos correspondientes, así como los módulos de aplicación que se estimen oportunos.
Artículo veintidós.—La propuesta que el Ministro de la Vivienda someta al Consejo de Ministros, conforme a lo dispuesto en dicha Ley, justificará las razones que funamentan la aplicación del procedimien
to del artículo tercero de la Ley de veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y dos.
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Artículo veintitrés.—Contra el acuerdo del Consejo de Ministros aprobatorio de las actuaciones prevenidas en el artículo tercero de la Ley, los particulares o Corporaciones interesados podrán interponer.
recurso contencioso-administrativo, previo el de reposición ante dicho Consejo, presentado en d Ministerio de la Vivienda. A tal fin se aplicarán los preceptos generales sobre dichos recursos en cuanto no hayan
sido modificados por la expresada Ley.
CAPITULO V
Determinación del justiprecio individualizado de las fincas.
Artículo veinticuatro.—Uno. Para la determinación del justiprecio individualizado de las fincas, el
Organismo expropiante, de conformidad con lo prevenido en el artículo ciento veintidós de la Ley del Sue
lo, podrá optar entre la tramitación ordinaria o el procedimiento de tasación conjunta.
Dos. En el primer supuesto,. se aplicarán las nórmas de tramitación contenidas en la legislación ge
neral de expropiación forzosa.
Tres. Cuando se utilice el procedimiento de tasación conjunta, únicamente deberán cumplirse los trá
mites expresamente exigidos por el citado artículo ciento veintidós, en la forma siguiente:
a) La información pública se practicará durante un mes en la forma prevenida en el artículo trece
de este Decreto;
b) Las reclamaciones presentadas serán inform adas por el Organismo expropiante y, en su caso, por
el beneficiario;
c) En el supuesto de que no actúe el Ayuntamiento se abrirá a continuación otro plazo de un mes,
para dar a éste vista y audiencia, y
d) El informe municipal versará sobre las reclamaciones formuladas' y cualesquiera otras cir
cunstancias que estime oportunas.
Artíctilo veinticinco.—Uno. La Administración, bien utilice el procedimiento para determina
ción del justo precio señalado en la legislacin general de expropiación forzosa o• el de tasación
conjurita, resolverá en un solo acto administrativo el justiprecio del suelo y el de las plantado
nes, obras, edificaciones y demás bienes o derechos comprendidos en la expropiación de cada
tinca, debiendo, no obstante, especificarse con separación la valoración de cada uno de ellos.
Dos. La limitación establecida en el apartado séptimo del artículo segundo de la Ley de vein
tiuno de julio de mil novecientos sesenta y dos se aplicará únicamente a los recursos contencio
;:o-admintstrativos que se interpongan contra la valoración del suelo.
Artículo veintiséis. — Uno. En el acto de tasación individualizada de las fincas habrán de tenerse
en cuenta, para determinar la valoración del suelo, las circunstancias debidamente justificadas, pos
teriores a • la aprobación del Indice, que alteren la calificación urbanística de los precios.
Dos. El aumento o disminución en un quince por ciento, COMO máximo, del justiprecio nue
resulte de la aplicación individualizada de los Indices; autorizado por el párrafo sexto del articulo
egundo de la citada Ley, sólo podrá fundarse en circunstancias objetivas y particulares de la fin
ca, que deberán razonarse y justificarse.
Artículo veintisiete.—En las expropiaciones a que se refiere este Decreto se abonarán al ex
propiado el premio de afección y los intereses, si procedieren, en la forma y cuantía regulada por
la legislación general.
Artículo veintiocho.—Cuando los interesadas soliciten la práctica de nueva valoración, con
f--)rme a lo prevenido en el artículo cincuenta y ocho de la Ley de Expropiación Forzosa, se apli
carán en todo caso a las nuevas actuaciones "los preceptos de la Ley de veintiuno de julio de mil
novecientos sesenta y dos, aunque en el primitivo expediente s hubieran seguido otros criterios
valorativos.
Artículo veintinueve. —Uno. Acordada o en trámite una actuación urbanística por el sistema
de expropiación. el Ministerio de la Vivienda, de oficio a instancia de los Organos competen
tes o de íos propios interesados, previo informe de la Dirección General de Urbanismo, podrá de
cretar la suspensión total a parcial de la expropriación y disponer que continúe la actuación me
diante alguno de los otros sistemas previstos en la Ley del Suelo, por gestión pública o privada.
Dos. En todo caso, podrá reanudarse la expropiación en el mismo trámite en que quedare suspen
dida si se imcumplieren las condiciones impuestas.
Artículo treinta.—Uno. Los expedientes de expropiación, tramitados conforme al procedimiento de
tasación conjunta o al general de- la legislación de expropiación forzosa, que en veintiuno de julio de mil
novecientos sesenta y dos no estuvieran resueltos definitivamente en vía administrativa podrán ser objeto
de adaptación a las normas de la citada Ley y de este Decreto, en su caso.
Dos. En tal supuesto, en el plazo de tres meses, a partir de la publicación de este Decreto, la Admi
nistración rectificará las valoraciones practicadas por la misma que sea necesario ajustar a la nueva re
gulación.
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Artículo treinta y uno.—E1 Ministerio de la Vivienda y los Jurados Provinciales de Expropiación
forzosa, según los casos, devolverán los expedientes a los Organos expropiantes para que puedan adaptarse
a los nuevos preceptos conforme a lo ordenado en el artículo anterior, si procediere.
Artículo treinta y dos.—Se autoriza al Ministro de la Vivienda para aprobar las disposiciones y
me
didas que resulten necesarias para la mejor ejecución de cuanto se establece en el presente
Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
sesenta y tres.
El Ministro de la Vivienda,
JOSE MARIA'‘ iVIARTIN SANCHEZ-ARJONA
Madrid a veintiuno de febrero de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 53, pág. 3.592.)
El Decreto de dieciocho de febrero de mil noveccientos sesenta, al regular las infracciones de las nor
mas que regulan la construcción de viviendas acogidas a protección estatal y sanciones aplicables, define
en su apartado segundo como falta muy grave el ejecutar la obra con manifiesto quebranto de las orde
nanzas técnicas y normas constructivas de la Orden de doce de julio de mil novecientos cincuenta y cin
co, cuya comisión lleva apareja la imposición de una multa, previa la tramitación dél expediente que se
determina en el artículo cuatro, conforme al procedimiento establecido en el capítulo segundo, título sex
to de la Ley de Procedimiento Administrativo de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y ocho.
En la citada disposición no existe norma concreta que determine la responsabilidad del autor de la
infracción, encaminada a la reparación del daño causado mediante la realización de las obras necesarias
para que las viviendas en cuya construcción se cometió la falta se ajusten a lo establecido en las referidas
ordenanzas técnicas y normas constructivas, ni el procedimiento para hacer efectiva la expresada respon
sabilidad, que no puede ser otro que el establecido enlos artículos cien al ciento ocho de la Ley de Proce
dimiento Administrativo antes citada ; para llenar estas lagunas de las normas vigentes se dicta el pre
sente Decreto, haciendo uso de las facultades otorgadas en el artículo cuarenta y uno de la Ley de quince
de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Vivienda y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día ocho de febrero de mil novecientos sesenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—En la resolución de los expedientes de sanción instruidos, de conformidad con el
artículo cuarto del Decreto de dieciocho de febrero de mil novecientos sesenta, por manifiesto quebranto
de las ordenanzas técnicas y normas constructivas fijadas en la Orden de doce de julio de mil novecientos
cincuenta y cinco, a que se refiere el artículo segundo del mencionado Decreto, se determinará la obliga
ción del infractor de efectuar las obras necesarias paraque las construCciones reúnan las condiciones señala
das en dichas normas y ordenanzas, sin perjuicio de imponerle las sanciones a que se hubiere hecho
acreedor.
Artículo segundo.—Con este objeto, en la propuesta de resolución a que se refiere el. artículo ciento
treinta y siete de la Ley de Procedimiento Administrativo de djecisiete de julio de mil novecientos cin
cuenta y ocho el Instructor determinará, previos los dictámenes técnicos y elementos de prueba que esti
me oportunos, las obras que han de ser efectuadas para corregir los defectos de la construcción puestos
de manifiesto en el expediente de sanción, proponiendo el plazo que estima preciso para su ejecución.
Artículo tercero.—Una vez dictada resolución en el expediente sancionador por la autoridad compe
tente y notificada en forma al expedientado, sin perjuicio del recurso que contra la misma•se interponga,
se procederá en el mismo acto a requerirle para la ejecución de las obras de reparación que en aquélla
se determinen. Dichas obras se realizarán dentro del plazo señalado en la resolución, que podrá ser pro
rrogado por causa justificada y por un período no superior a la mitad del inicialmente establecido.,
Artículo cuarto.—Si el promotor sancionado no cum.plimentasc el requerimiento en el piazo
?erialado, o las obras se paralizarán sin causa juslificada, :;e proceder:'t a la ejecución subsidim-;a a
que se r;.fiere el apartado b) del artículo ciento cuatro de la Ley de Procedimineto Adminirtra
tivo, de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y ocho, a cuyo efecto. así se acordará por
el Director General de la Vivienda, quien, a través del Instituto Nacional de la Vivienda, y por
mediación de la Delegación Provincial respect:va, asistida por sus Servicios Técnicos, procederá
a realizar por cventa y a costa del promotor sancionado ras obras de reparación ord,enadas en la
resolución dictada.
Artícillo quinto.—El importe de los gastos de reparac;ón, determinado por certificación del Ar
quitecto del Instituto Nacional de la Vivienda, deberá ingresarse por el promotor en el plazo
voluntario de -utilice días, contados a partir de su notificación. Transcurrido dicho plazo sin que se
hubiese abonado el débito, se expedirá la oportuna certificación de descubierto, que, una vez providenciada de api emio por el Tesorero de Hacienda de la provincia respectiva, será título bastante
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para exigir la efectividad de su importe por el procedimiento de apremio regulado en el Estatuto
de Recaudación, con arreglo a lo dispuesto en los artículos ciento cinco y ciento seis, números tres
cuatro, de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Artículo sexto.—Se autoriza al Ministro de la Vivienda para que dicte las disposiciones com
plementarias para el desarrollo de lo previsto en el presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de febrero de mil neve
-ientos sesenta y_ tres.
El Ministro de la Vivienda,
JOSE 3./ARIA MARTIN SANCHEZ-ARJONA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 53, pág. 3.594.)
El Estado, erv su política de vivienda. aspira a dotar o todos los españoles de habitación dig--
tia, que pueda constituir el marco adecuado para el desarrollo de la vida individual y familiar.
El mejoramiento .de las circunstancias económicas, fruto de la política de estabilización, con
jugade con los objetivos del Plan Nacional de la Vivienda, exige mejorar las calidades de las vi
riendas Je tipo social, a fin de que las mismas ..-eúnar la:: condiciones adecuadas a las usuarios de
las mismas, evitando que puedan quedar fuera de uso por sus características en el transcurso de un
_ período de tiempo relativamente breve.
A tal fin, se hace necesario modificar el límite de coste de ejecución material por metro cua
drado de las viviendas de tipo social, elevándol& 1el sesenta al se-Lenta por ciento del módulo fila
do, de. acuerdo con el Reglamento de Viviendasde Renta Limitada.
En su virtud.. a propuesta del Ministro de la Vivienda y prcvia deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día ocho de febrero de mil novecientos sesenta y tres,
DISPONGO
Artículo primero.—E1 coste de ejecución material por metro cuadraao de las viviendas de
«tipo social» no excederá del setenta por ciento del módulo que se fije por Orden Ministerial,
de acuerdo con lo establecido en el apartado h) artículo cuarto (lel Reglamento, de veinti.::ia
tro de junio de mil novecientos cincuenta y cinco.
Artículo segundo.—Queda autorizado el Ministro de !a Vivienda para dictar las disposiciones
lue sean necesarias para la ejecución del presente Decreto, que entrará en vigor a partir de la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de febrero de mil nove
cientos sesehta v tres.
El Ministro de la Vivienda,
j'OSE MARIA MARTIN SANCHEZ-ARJONA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 53, pág. 3.595.)
, JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Revista General de Marina.
Orden Ministerial núm. 1.129/63.—A propuesta
de la Junta Clasificadora de los artículos que, pu
blicados en la Revista General de Marina. durante
el segundo semestre del ario 1962, fueron seleccio
nados para optar a los premios establecidos por Or
den Ministerial número 456/58, de 13 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 37), vengo a distinguir con los
galardones que se expresan a los autores de los ar
tíCulos' cuyos títulos se indican :
'Con el premio "Alvaro de Bazán" al Teniente de
Navío D. Fedérico Bordejé y Morencos, por su ar
•~111
tículo "Consideraciones sobre la situación política v
militar en el Pacífico".
Con el de "Roger de Laura" al Capitán de Cor
beta D. Jesús Salgado Alba, por su artículo "La lo
gística como parte fundamental del Arte de la Gue
rra".
Con el de "Francisco Moreno" al Capitán de Cor
beta D. Gerardo von Wichmann de Miguel, por su
artículo "Sobre la Guerra Revolucionaria".
Las Autoridades de quienes dependan los galardo
nados aprovecharán algún acto solemne para hacer
entrega a los interesados de los diplomas acreditati
vos del premio obtenido y cantidad a él asignada,
debiendo anotárseles en sus Hojas de Hechos la dis
tinción alcanzada.









Orden Ministerial núm. 1.130/63. Se nombra
Vocal de la Comisión Asesora Permanente para la
interpretación de los Tratados y Acuerdos suscritos
C911 los Estados Unidos al Teniente Coronel Auditor
D. Luis María Lorente Rodrigáñez, en sustitución del
Coronel Auditor D. Juan Nepomuceno Domínguez
Lassere, que ha cesado en la misma por cambio de
destino. Se reconoce al aludid.° jefe el derecho. a
percepción de dietas en la forma establecida en la
Orden Ministerial número 4.016/62.







Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.•
Orden Ministerial nú,m. 1.131/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Electrónico Mayor
(le segunda D. José María Mosquera Figueroa des
empeñe en la Escuela de Transmisiones v Electri
cidad de la Armada el cargo de Ayudante Instructor
a partir del día 29 de enero de 1963.
Madrid, 26 de febrero de 1963.
EXcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.132/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Subteniente Me
cánico D. Francisco Feal Rey desempeñe en la Es
cuela de Maniobra el cargo de Ayudante Instructor
a partir del día 9 de febrero de 1963.
Madrid, 26 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.133/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el personal del Cuerpo
, de Suboficiales que a continuación se relaciona des
empeñe en la E. T. E. A. el cargo de Ayudantes
Instructores a partir de la fecha que al frente de
cada uno de ellos se indica :
Sargento. Electricista D. Germán Fuentes García.
Desde el 6 de febrero de 1963.
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Sargento Radiotelegrafista D. Antonio López Blan
co.—Desde el 8 de febrero de 1963.
Sargento Radiotelegrafista D. José A. Lage Gar
cía.—Desde el 8 de febrero de 1963.
- Madrid, 26 de febrero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.134/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en el
destino conferido por dicha Superior Autoridad en
la Comandancia Militar de Marina de dicha Provin
cia Marítima al Auxiliar -Administrativo de tercera
de la -Maestranza de la Armada doña María del Car
men Campoy Lorente.
-Madrid, 26 de febrero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.135/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se aprueba el embar
co en la Plana Mayor de la Flotilla afecta a la Es
cuela Naval Militar, del Encargado (Camarero) de
la Maestranza de la Armada D. Argimiro Rivadulla
Matos a partir de la fecha en que su embarco tuvo
lugar.





Orden Ministerial núm. 1.136/63 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 224/63,
de 14 de enero de 1963 (D. O. núm. 13), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir plazas de
la Maestranza de la Armada en los Talleres del Gru
po de Apoyo de Infantería de Marina, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de, Personal
de este Ministerio, queda admitido a examen para
la plaza de Capataz segundo (Montador-Ajustador) el
Operario de primera (Armero) de la dotación del cru
cero Galicia Francisco Barranco Zafra.
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Orden Ministerial núm. 1.137/63 (D). Corno
continuación a la Orden Ministerial número 226/63,
de 14 de enero de 1963 (D. O. núm. 13), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir plazas
de la Maestranza de la Armada de oficio Albañil,
para el Departamento Marítimo de El Ferrol dé1
Caudillo, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal de este Ministerio, se dispone :
1.0. Queda admitido a examen el Peón de la
Maestranza Manuel Díaz Leal, destinado en el Ta
ller Mixto del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
2.°. El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
3.°. Se aprueba la propuesta formulada por di
pha Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente: Capitán de Fragata D. Máximo So
lano Campuzano.
Vocal : Capitán de Máquinas D. José Marqués
Gutiérrez.
Vocal-Secretario : Capataz primero (Albañil) de la
Maestranza de la Armada D Lino Rey Cabada.
4.°. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha
del examen.
5.0. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitido al Servicio de Personal de este Minis
terio por el conducto reglamentario.








Orden Ministerial núm. 1.138/63 (D). Corno
resultado de expediente incoado al efecto, se dispone
qu eel Montador Especialista Civil de segunda des
tinado en la J. E. E. R. del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo D. Francisco Bailón Galán
pase a la situación de "ex£edencia voluntaria" que
determina el artículo 45 de la Reglamentación La
boral de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).









Orden Ministerial núm. 1.139/63 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Esteban Bago Alsina cese en el destino que le
confirió la Orden Ministerial número 899/60 (DIA
RIO OFICIAL núm. 64), y pase a prestar sus servicios
al Estado Mayor de la jurisdicción Central.




Orden Ministerial núm. 1.140/63 (D).—Se (Iis
pone que el Comandante de la Escala Complemen
taria de Infantería de Marina D. Manuel de Diego
García cese en la Comandancia Militar de Santa
Cruz de Tenerife y pase destinado como Juez de la
Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter valuntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado d)
del artículo 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).




Cuerpo de Suboficiales y asimilad.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.141/63 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mayor de
segunda (Alférez) de Infantería de Marina, de acuer
do con lo informado por la Inspección General de
Infantería de Marina y junta Permanente del Ciier
po de Suboficiales, se promueve al expresado empleo
al Subteniente D. Francisco Escudero Muiño, con
antigüedad a todos los efectos de 19 de diciembre
de 1962, quedando escalafonado en su nuevo empleo
a continuación de D. Baldomero Ríos Pontigas.
No asciende el Subteniente D. Casimir° Blanco
Gacio por no reunir las condiciones reglamentarias.




Orden Ministerial núm. 1.142/63 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en la Ley 78/62, de 24 de diciem
bre de 1%2 (D. O. núm. 294), que modifica las plan
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tillas del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, se
promueve al empleo de Mayor de segunda (Alférez),
con antigüedad a todos los efectos de 1 de enero
de 1963, a los Subtenientes de Infantería de Marina
D. Rodolfo López Benítez, D. Antonio Simó Pons,
D. Juan Lora Ruiz y D. Tomás Navas Domínguez,
primeros en su Escala que se hallan cumplidos de las
condiciones reglamentarias y han sido declarados
"aptos" por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada, debiendo quedar escalafona
dos, por el orden que se cita, a continuación del Ma
yor de segunda (Alférez) D. Francisco Escudero
LN'Euiño.




Orden Ministerial núm. 1.143/63- (D). Para
cubrir vacantes existentes en el empleo de Brigada
de Infantería de Marina, de acuerdo con lo informado
por la Inspección General de Infantería de Marina y
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve al expresado empleo, a los Sargentos primeros"
que se relacionan, con antigüedad del día 19 de di



























Este personal quedará escalafonado por este orden
a continuación del Brigada D. José Berrocal Balanza.




Orden Ministerial núm. 1.144/63 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en la Ley 78/62, de 24 de di
ciembre de 1962 (D. O. núm. 294), que modifica las
plantillas del Cuerpo de Suboficiales de la Armada,
se promueve al empleo de Brigada, con antigüedad
a todos los efectos de 1 de enero de 1963, a los Sar
gentos primeros de Infantería de Marina relaciona
dos a continuación, primeros en su Escala que se'hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias
y han sido declarados "aptos" por la Junta Perma
riente -del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, de
biendo quedar escal-afbnados, por el orden que se cita,
























Orden Ministerial núm. 1.145/63 (D).—Se dis
pone que los Músicos de segunda clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Don José Garrido Barragán.—Del Tercio del Nor
te, a la Flota.—Voluntario.—Este destino se encuen
tra comprendido en el punto 3.° de la Orden Minis
terial número 2.242/59 (D. 0. núm. 171).
Don Julián García Marín.—De la Flota, al Tercio
del Norte.—Forzoso.







Orden Ministerial núm. 1.146/63 (D).—En virtud de lo dispuesto en- la Ley 78/62, de 24 de di
ciembre de 1962 (I). 0. núm. 294), que modifica las
plantillas del Cuerpo de Suboficiales de la Armada,
se promueve al empleo de Sargento a los Cabos pri
meros Especialistas de Infantería de Marina que acontinuación se relacionan, que fueron declarados
aptos" por Orden Ministerial número 125/63 DIA








José Luis Rivas Rivas.
Eugenio Muñoz Escámez.
Evaristo Fajardo Medina.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
S UBSECRETAR ÍA.
Dirección General de Instrucción.—Titulos.—Por
haber terminado con aprovechamiento el curso para
el (me fueron nombrados por Orden de 19 de sep
tiembre de 1962 (B. O. del Ministerio del Aire nú
mero 113), se concede el título de Piloto de Helicóp
tero Ligero, con antigüedad de 15 de diciembre úl
timo, a los Oficiales que a continuación se relacionan :
Teniente de Navío D. Pedro Regalado Aznar.
Teniente de Navío D. José M. San Román Tre
vifío.
Teniente de Navío D. Rafael Romero Fournier.
Madrid, 18 de enero de 1963.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire número 9, pá
gina 114.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la provisión de destinos del Cuer
po General de la Armada publicada en el DIARIO





Madrid, 2 de marzo de 1933.—E1 Capitán de Na
vío, Director del D'Amo OFICIAL, Alberto Cervera
Balseyro.
Padecido error en la Orden Ministerial número
1.016/63 (D), de fecha 21 de febrero último, publi
cada en el DIARIO OFICIAL número 48, página 572,
sobre continuación en el servicio de personal de Ma




José Marza Juny. En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir de 4 de febrero de 1963.
DEBE DECIR
Cabos primeros Escribientes.
José Marza Juny.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1963.
Madrid, 2 de marzo de 1963. El Capitán de Na




Don Manuel Ruiz Velázquez, Capitán de Corbeta,
Ayudante Miliar de Marina de Altea, J uez ins
tructor del expediente instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo, núme
ro 7 del reemplazo dQ 1959, Vicente Sevilla Zara
gozi,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena ha sido justificada la pérdida de dicho
documento, quedando nulo y sin valor alguno ; in
curriendo'en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Altea, 22 de febrero de 1963.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Mauel Ruiz Velázquez.
(127)
Don Cipriano Pereira Gómez, Capitán de Corbeta
y juez instructor del expediente número 121 de
1963, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima correspondiente al inscripto. de
este Trozo Manuel González Pereira, folio 59
de 1936,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, obrante en dicho expedien
te, se declara nulo y sin valor el citado documento,
por lo que incurrirá en responsabilidad quien pose
yéndolo no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Bayona, 23 de febrero de 1963.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Cipriano Pereira Gómez.
LI
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
Junta de Subastas.
(4)
Se pone en conocimiento de quienes puedan intere
sarles que, a las once horas del día veintiséis del pró
ximo mes de marzo, tendrá lugar, en la Sala de Actos
de este Arsenal, la -venta en pública subasta de los
materiales correspondientes a la clasificación núme
ro 62 de 1962, consistente en una hélice, dos bocinas
de marinería y otros efectos, en el preció tipo de cien
to cuatro mil quinientas cincuenta pesetas (pesetas
104.550,00).
Las proposiciones deberán ser presentadas en la
forma y tiempo establecidos en el pliego de condicio
nes que se encuentra de manifiesto en la Secretaría
de esta Junta, Jefatura de los Servicios Económicos,
los días hábiles, de once a trece horas.
La Carraca, 26 de febrero de 1963.—El Capitán
de Intendencia, Secretario, José R. Novál García.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
